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Currently, most of the small and medium-sized mobile phone vendors to 
information management is handled manually, This approach workload, error-prone, 
and lack of systematic, standardized information management tools.In this dissertation, 
the preliminary investigation and analysis, both in research and design of a B2C 
model mobile phone online marketing system.The software uses Web system interface, 
to meet the basic needs of small and medium-sized business mobile phone sales 
management. 
This dissertation studies the mobile phone sales system based on B / S mode 
architecture, the main contents include the establishment of database management 
background and the front page of Web design.The dissertation first describes the 
background and significance of the research phone online sales management system, 
followed by the development of e-commerce systems technology is described in detail, 
according to the basic flow of the mobile phone online sales system analysis and 
system design, and finally using ASP.NET technology onThe system module 
development, and system testing.The system consists of a back-office systems 
management and front desk members operate two parts,Manage order management, 
merchandise management, membership management, sales management, message 
management and other functional modules, front members operating mainly 
commodity information browsing, membership registration, member login, member 
information changes, shopping cart management and other functional modules. 
The system can help the mobile phones sold online mobile phone shop 
management, can provide the basis for management decision-making, which can 
reduce the various aspects of the waste of money, to avoid the backlog of phone or 
shortages to ensure the normal operating cell phone. 
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  近年来，随着 Internet 的迅速崛起，互联网已日益成为收集提供信息的最佳
渠道并逐步进入传统的流通领域。于是电子商务开始流行起来，越来越多的商家
在网上建起在线商店，向消费者展示出一种新颖的购物理念。 

































根据 CNNIC 的统计结果，截止 2012 年 1 月中国有互联网用户 4.85 亿人，
而又有 40.7%以上的网民在过去的一年里有过网上购物经历，这就说明中国有网
上购物的用户达 2.1 亿人，并且这一数字还在以每年 17%左右的速度增长，预计
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